











































































L’Oficina  té  com a missió promocionar  la participació de  la UPC en els diversos programes 
europeus i internacionals, assessorant al professorat sobre la seva estructura i funcionament, 
participant activament en les propostes i gestionant els projectes. Aquesta tasca requereix un 
coneixement  en  profunditat  dels  programes  de  treball  anuals  de  tots  els  programes  i 
subprogrames  europeus  i  la  seva  normativa  –  en molts  casos  específica  –  i,  per  tant,  un 
seguiment constant de les diferents convocatòries.  
Els projectes europeus són de tipologia molt diversa però el gruix de participació de la UPC es 
concentra  en  el  Programa  Marc.  Aquest  contempla  multitud  de  subprogrames  i  accions 
específiques,  cadascuna amb el  seu programa de  treball específic  i de periodicitat anual.  La 
recerca al Programa Marc s’estructura per a cada projecte segons un determinat esquema de 
finançament  definit  per  la  convocatòria  i  que  establirà  els  percentatges  de  finançament, 
l’estructura  dels  consorcis  i  la  normativa  financera.  Aquesta  diversitat  d’instruments  o 
tipologies de projecte afegeix un altre grau de complexitat als projecte europeus. 







la  feina  de  l’Oficina  es  caracteritza  essencialment  per  la  diversitat.  Per  donar  resposta  a 
aquesta diversitat es va plantejar un canvi de model organitzatiu per passar d’una estructura 
basada en  la distribució territorial, segons campus  i departaments, a una distribució temàtica 
que  fos mirall de  la ordenació dels programes  i  temàtiques europeus als que havíem de  fer 
front. D’aquesta manera, en el marc del Pla d’Actuació Estratègica de  l’Oficina, es va decidir 
implementar  una  progressiva  especialització  temàtica  dels  gestors.  D’aquesta  manera  els 
gestors ja no s’han d’ocupar de conèixer tots els programes per respondre a les demandes dels 
investigadors del campus o departament que tingui assignat sinó que es dedica en profunditat 








banda conegui  i  identifiqui  les  temàtiques, els objectius  i  les prioritats de  les convocatòries  i 
programes i, paral∙lelament, els casi amb els investigadors de la Universitat que potencialment 
hi puguin participar. El servei que es dóna és més específic i especialitzat. 





s’han  identificat els  investigadors segons  la temàtica corresponent del Programa Marc  i s’han 
creat  llistes  de  distribució  d’informació  i  notificacions  per  tal  que  rebin  només  aquella 
informació que  sigui del  seu  interès. Aprofitant  les  jornades  temàtiques que hem organitzat 
per presentar els nous programes de treball, hem començat a elaborar dossiers temàtics que 
serveixin  com a portfolio de  la  recerca a  la Universitat: els  investigadors, grups de  recerca  i 
expertesa.  Aprofitant  l’organització  de  jornades,  es  va  elaborar  un  llibret  informatiu, 
especialitzat en el tema de cada jornada, que recollia totes les accions i explicava per cada una 
d’elles el funcionament, el règim econòmic, els destinataris, etc. La idea és continuar treballant 
seguint  aquest  enfocament  temàtic  produint  material  de  suport  que  respongui  a  les 
necessitats dels  investigadors  i ens ajudi a anar confeccionant un mapa de  les capacitats de 
recerca a la Universitat. 
L’activitat que presentem en aquest document descriu un  canvi de model organitzatiu  i  les 
accions  que  hem  començat  a  implementar.  L’avaluació  d’aquest  canvi  no  pot  realitzar‐se 
només  en  base  a  uns  resultats  mesurables  quantitativament,  ja  sigui  amb  indicadors 
econòmics o de número de projectes aconseguits. Els resultats són essencialment intangibles, 
com  la millora  del  servei,  una major  eficàcia  en  la  distribució  d’informació,  l’especialització 
operativa. Són aspectes que  s’haurien de mesurar amb  indicadors qualitatius. En  tot  cas els 








L’Oficina  de  Projectes  Europeus  (OPE)  està  integrada  en  el  Centre  de  Transferència  de 






activitats  de  recerca  i  desenvolupament,  abastant  pràcticament  la  totalitat  de  disciplines 
científiques. El Programa Marc vigent actualment, el 7è, tindrà una durada de set anys (2007‐








L’evolució  i  reforç  de  l’OPE  ha  estat  possible  per  la  voluntat  de  la  universitat  de  potenciar 
aquesta àrea que aporta, a més del finançament, valor intangible per a la institució en termes 
de  prestigi,  imatge,  visibilitat  i  contactes  a  nivell  internacional.  Per  la  seva  banda,  l’Oficina 
mateixa ha contribuït en aquesta consolidació aconseguint projectes propis que li han garantit 
finançament  per  fer  front  a  les  seves  necessitats.  Fonamentalment  gràcies  als  ajuts 
institucionals Lidereu (convocatòries 2008 i 2009) Connecteu (convocatòria 2010) i Eurociencia 






GESTORA 1  Teoria del Senyal i la Comunicació (TSC) Nord 
GESTORA 2  Llenguatge i Sistemes Informàtics (LSI) Nord 




(ETCG),  Matemàtica  Aplicada (MA),  Enginyeria 
Telemàtica (ENTEL), Física aplicada (FA) 
GESTORA 4  Enginyeria  Electrònica (EEL),  Enginyeria  Hidràulica, 
Marítima  i  Ambiental  (EHMA),  Infraestructura  de 
Transport i del Territori (ITT) 
Nord 


















Campus  Sud,  on  es  concentra  el  major  volum  de  projectes  europeus  trobem  gestors/es 
dedicats exclusivament a  la gestió de projectes europeus, donant servei als departaments de 
manera  individualitzada.  Així  al  Campus  Nord  trobem  dues  gestores  donant  servei  al 
Departament  de  Teoria  del  Senyal  i  la  Comunicació  (TSC),  el  Departament  més  actiu  en 
projectes  europeus  al  que  cofinançat  amb  l’ajut  Lidereu  es  va  incorporar  un  segon  gestor 
recentment.  També  trobem una  gestora dedicada  al Departament de  Llenguatge  i  Sistemes 
Informàtics  (LSI).  Un  gestor  generalista  dedicat  al  Departament  d’Arquitectura  de 
Computadors (DAC).  I finalment dues gestores més que es reparteixen  l’atenció a  la resta de 












En el context d’un dels projectes propis de  l’OPE,  l’Eurociencia  (2006  i 2008), es va crear un 
Comitè Assessor format per la Coordinadora de l’Oficina, el Delegat del Rector per al 7è PM i el 
Cap de Recerca del CTT, que va desenvolupar un Pla d’Actuació Estratègic. Cal assenyalar que 
en  aquest  procés  es  va  comptar  amb  la  col∙laboració  i  la  participació  de  tots  els  gestors  i 































El model  vigent  de  distribució  territorial,  que  assigna  gestors  a  cadascun  dels  Campus  i/o 
departaments  reforçant  aquells més  actius  en  termes  de  participació  projectes  europeus, 
implicava que cadascuna de les gestores i gestors havia de ser capaç de respondre i assessorar 
el  PDI  dels  seus  departaments  en  qualsevol  dels  Programes  que  hem  llistat  en  l’apartat 
anterior.  L’anàlisi d’aquest model donava com a resultat la següent matriu:  
Debilitats   Oportunitats  
Coneixement  dispers  de  les  diferents 
temàtiques entre els gestors 
Coneixement  feble  de  les  diferents 
temàtiques 
Poca  coordinació  entre  els  diferents 
gestors 
Inexistència d’un mapa tecnològic UPC 
Capacitat  d’identificar  necessitats  del 
PDI 













No  participar  en  els  programes  en  els 
que hi ha potencial 







del  model  actual,  corregir‐ne  les  debilitats  i  aprofitar‐ne  les  fortaleses  i  oportunitats  era 
recomanable  mantenir  el  model  però  creuant‐lo  amb  una  altra  estructura  funcional: 
l’Especialització  Temàtica  de  les  gestores  i  gestors  que  conformen  l’OPE.  Aquesta 
especialització s’entenia com l’assignació dels gestors i gestores a cadascun dels Subprogrames 
dins el Programa Marc  i  tots aquells Programes de  recerca  fora d’aquest  1. L’any 2010 es va 
iniciar el disseny d’aquesta estructura, tenint en compte els següents supòsits:  





















GESTORA 3  Enginyeria  del  Terreny  Cartografia  i  Geofísica 
(ETCG),  Matemàtica  Aplicada  (MA),  Enginyeria 
Telemàtica (ENTEL), Física aplicada (FA) 
People, Idees 
GESTORA 4  Enginyeria  Electrònica  (EEL),  Enginyeria  Hidràulica, 
























1. Jornades  i Cursos. La distribució temàtica dels membres de  l’OPE ha permès elaborar un 
calendari de  jornades  informatives, actes  i tallers, de manera que cadascun dels gestors  i 
gestores  ha  pogut  planificar  de  manera  més  acurada  el  seu  temps  en  funció  de  les 
activitats a les que tenia previst cobrir.  
Pel que fa a les jornades organitzades, han estat les gestores i gestors especialitzats en una 




o Programa  de Nanociència,  nanotecnologia, materials  i  les  noves  tecnologies  de 
producció  del  VII  PM  (convocatòria  2011)  Sessió  informativa  celebrada  el  
01/07/2010 al Campus UPC de Terrassa 





o 2010 Annual Conference of  the  International Network  for Postgraduate Students 
in  the Area of  ICT4D  (IPID  ICT4D Symposium). Congrés  internacional en el camp 
d’ICT per al Desenvolupament celebrat el 9‐10/09/2010 al Campus UPC Nord.  
2. Planificació  de  la  difusió.  Pel  que  fa  a  la  difusió,  una  nova  eina  de  gestió  ha  estat 
implantada  a  partir  de  l’especialització  temàtica  dels  gestors:  llistes  de  distribució  de 
correus i notificacions segons temàtica.  
a. Llistes de distribució.  La motivació d’introduir  aquestes  llistes de distribució era 
ser més eficaços en  les comunicacions des de  l’Oficina de Projectes Europeus als 
investigadors  i  evitar  sobrecarregar  amb  notificacions  al  PDI.  Aquesta  feina 
d’ordenació per temàtica implica una tasca d’anàlisi de temàtiques de recerca dels 
investigadors,  no  només  d’aquells  dels  departaments  assignats  a  cada  un  dels 
gestors sinó també d’aquells que no havien participat en cap projecte europeu. En 
certa manera és una  feina d’elaboració d’un mapa  tecnològic de  la Universitat: 
saber qui treballa en l’àrea de Transport, Espai, Seguretat, Medi Ambient, Energia, 
etc.  Enviament  de  la  informació.  Cal  destacar  que  la  tasca  de  rastreig  de  la 
capacitat  investigadora  per  temàtica  a  la  UPC  és  una  feina  en  curs  i  que 




elaborant  llistes de distribució que ens permeten  ser molt més acurats a  l’hora 
d’enviar informació des de l’Oficina. D’aquesta manera si organitzem una jornada 
sobre Medi Ambient, per exemple, sabem quin és el nostre públic potencial, a qui 
hem  de  dirigir‐nos  podent  ser,  per  tant, més  acurats  i  atendre  de manera més 
personalitzada  i,  alhora,  evitem  llançar  notificacions  o  correus  massius 
excessivament  inespecífics.  De  la  mateixa  manera,  quan  s’ha  de  notificar 
l’obertura  d’una  convocatòria  o  la  publicació  d’un  nou  programa  de  treball  ens 
podem  dirigir  directament  als  investigadors  interessats  de  manera  més 
automàtica, sense que hagi de ser el gestor qui busqui un per un els destinataris o, 
de  manera  general,  els  departaments  que  han  de  rebre  la  informació. 




b. En  l’àmbit de  la difusió  també, el nou model organitzatiu ha  contribuït  també a 
millorar el material de suport que s’ha produït al darrer any per facilitar  la tasca 
del  personal  investigador.  Es  tracta  de  dues  línies  de  fulletons  informatius.  En 
primer  lloc, pel que  fa al material  informatiu per  temàtica, aprofitant  la  jornada 
organitzada sobre les Accions Marie Curie, es va produir un llibret que resumia tots 
els  tipus  d’accions  dins  aquest  programa  (ITN,  IAPP,  IOF,  IEF,  etc.).  També  en 
aquest  apartat  de  material  temàtic,  es  va  compilar  un  portfolio  de  tots  els 
investigadors  i grups de recerca a  la UPC en  la temàtica Medi Ambient. En ocasió 
de la jornada per presentar el programa de treball de Medi Ambient 2011, el juny 
del 2010, es va reunir tota la informació sobre grups de recerca que treballaven en 
aquesta  temàtica,  aprofitant  també  les  llistes  de  distribució  corresponents  que 
s’havien elaborat. El document  recollia una descripció dels grups de  recerca, els 
seus membres i els projectes més rellevants en els quals havien participat. 




pel  seu  àmbit  de  treball,  eren  susceptibles  de  presentar‐se  a  convocatòries  de 







en  els  fluxos  de  treball  interns  que  s’han  redefinit  en  funció  d’aquesta  especialització 
temàtica.  Les  funcions  i  serveis  de  l’OPE  s’estenen  al  llarg  de  tota  la  vida  del  projecte 
abastant‐ne  totes  les  fases:  proposta,  negociació,  execució  i  tancament.  A  l’Annex  III 
d’aquesta memòria  trobareu  la Carta de  Serveis de  l’OPE, elaborada en base  al  seu Pla 
Estratègic, on hi ha detallades  les  tasques  i  funcions de  l’OPE  en  cadascuna d’aquestes 
fases.  
El model organitzatiu anterior deixava a càrrec del gestor assignat al Departament o Campus 
totes  les  funcions  i  tasques descrites en aquesta Carta de Serveis,  independentment de quin 
fos el Programa al que pertanyés elprojecte gestionat. Donada la diversitat de projectes que, a 
nivell de propostes o en execució, pot haver‐hi en un sol departament o campus, la càrrega de 
treball  per  al  gestor  resultava  desequilibrada  i  el  nivell  de  coneixement  que  aquest  podia 
adquirir  sobre  un  determinat  Programa  era  poc  profund.  Amb  la  introducció  de 
l’especialització temàtica el flux de treball s’ha modificat de la següent manera:  










La  implementació  d’aquesta millora  organitzativa  ha  estat  possible  gràcies  al  finançament 
obtingut  a  través  dels  projectes  institucionals  aconseguits  per  l’OPE  (Lidereu,  Connecteu, 
Eurociencia), als que hem fet referència anteriorment. Aquests projectes han permès a  l’OPE 
ampliar el seu equip pel que fa a recursos humans i dotar‐la d’un pressupost específic pel que 
fa  a  viatges  i  organització  de  jornades.  Aquesta  dotació  econòmica  és  la  que  ha  permès 
implementar el Pla Estratègic de l’OPE i dur a terme les actuacions que el conformen, entre les 







aproximat  del  cost  d’implementació  d’aquest,  considerem  part  del  temps  dedicat  dels 
gestor/es  a  l’especialització  temàtica  i  la  despesa  en  assistència  i  organització  de  jornades 
realitzada durant l’any 2010. 
 
Despesa viatges i organització de jornades        14.000€ 
Despesa de Personal            105.000€ 
 






de  l’especialització  temàtica dels  gestors, hem pogut  constatar un  increment  significatiu de 




UPC,  és  la  temàtica  amb més  dotació  pressupostària  dins  el  Programa Marc  i  alhora  una 
prioritat  en  la  recerca  a  la  UPC.  L’especialització  en  ICT  ha  permès  donar  un  servei més 
complet  als  investigadors  que  preparaven  propostes  en  aquesta  temàtica  així  com  estar 
permanentment  al  dia  de  les  novetats  en  els  programes  de  treball,  de  les  informacions 
provinents  dels  officers  de  la  Comissió  Europea  i  teixir  una  xarxa  de  contactes  en  aquesta 
temàtica  que  reverteixi  en  futures  col∙laboracions  en  projectes.  En  el  cas  dels  projectes  de 




Els  projectes  Marie  Curie  s’integren  en  un  subprograma  específic,  el  programa  PEOPLE 
(Persones).  Dues  gestores  es  dediquen  a  fer‐ne  seguiment,  assessorar  i  informar  els 
investigadors  i els  resultats de  l’especialització  temàtica  també han donat  fruits en  aquesta 







Tot  i que  l’increment del número de projectes  aconseguits es pot  interpretar  com el millor 





l’assistència  en  la  fase  de  proposta,  l’acompanyament  en  la  negociació  fins  a  la  gestió  i 
tancament  d’aquest.  Per  altra  banda,  s’ha  millorat  la  difusió  de  tota  aquella  informació 
relativa a Programa Marc  i  les seves  les convocatòries a través de  les  jornades que  la pròpia 
OPE ha organitzat per temàtiques, la documentació generada per l’OPE i el sistema de difusió 
de la informacióa través de les llistes de distribució temàtiques 
La  creació  d’aquestes  llistes  de  distribució  ens  ha  permès  difondre  tota  aquella  informació 
relacionada  amb  la  temàtica  de  la  llista,  per  així  tenir  informat  al  professorat  de  les 
convocatòries obertes relacionades amb  la temàtica, o  jornades  informatives que hi ha sobre 
diferents temes, tant a nivell nacional com internacional, o bé,  tot aquella informació que fos 
d’interès pels membres de  la  llista. Amb això s’ha aconseguit racionalitzar  la  informació que 
rep el professorat, reduint la càrrega de correus rebuts i per tant, fer‐ne un millor ús.  
L’especialització  temàtica  també ha permès que  la participació dels gestors en  les diferents 
jornades  informatives  sobre  les  diferents  temàtiques  del  7PM  fos  més  equitativa  i  millor 
distribuïda  entre  els  diferents  gestors  de  la OPE. Aquesta  redistribució  de  les  càrregues  de 
feina  ha  contribuït  a  que  els  gestors  poguessin  dedicar  part  del  seu  temps  a  fer  una  bona 
difusió de la informació rebuda durant  la jornada, entre els professors i la resta de companys 
de  la oficina. És a dir, a més a més de poder fer una bona  i millor distribució de  la feina, s’ha 
aconseguit  que  els  gestor  siguin  cada  vegada  més  proactius  en  rebre  i  transmetre  la 
informació de les diferents àrees temàtiques.  
A més  a més,  s’ha  detectat  que  la  participació  en  jornades  d’aquells  gestors  especialitzats 
temàticament  ha  permès  la  creació  d’una  xarxa  de  contactes    (amb  altres  universitats, 
empreses,  centres  de  recerca,...).  Aquesta  xarxa  de  contactes  és  molt  útil  per  compartir 
informació i en la recerca de socis per a la formació de consorcis.  






àrees  temàtiques.  Aquesta  organització  temàtica  no  té  com  objectiu  només  difondre 
convocatòries i informació, sinó, millorar el servei, promoure la participació en el programa 










Els PM són proposats per  la Comissió Europea  i adoptats pel Consell  i el Parlament Europeu 
seguint  un  procediment  de  decisió  conjunta.  Els  PM  es  van  començar  a  implementar  l’any 
1984 amb una durada d’uns cinc anys, solapant‐se tradicionalment el darrer any de cada PM i 
el  primer  del  següent.  El  Programa Marc  vigent  actualment  és  el  7è,  que  excepcionalment 
tindrà una durada de  set anys  (2007‐2013)  i un pressupost entorn els cinquanta mil milions 
d’euros. És important destacar que tot i que els objectius i els trets bàsics del programa s’han 
mantingut  des  del  1984,  l’estructura  (pel  que  fa  als  subprogrames  que  el  conformen),  els 





















‐ Programa  Idees: que  finança  la recerca a  la  frontera del coneixement en el marc del 








‐ Programa Persones: que aplega  les accions Marie Curie amb  l’objectiu de  finançar  la 









Programa Capacitats: que aplega accions destinades a augmentar  les capacitats de  recerca  i 
innovació.  Tot  i  que  el  Programa  Marc  constitueix  el  gruix  de  les  convocatòries  que  es 
gestionen des de  l’OPE, el  suport, assessorament  i gestió de  tots aquells projectes  finançats 




‐ Programes  INTERREG:  Iniciativa  comunitària  per  a  l’estímul  de  la  cooperació 
interregional finançada a través dels Fons de Desenvolupament Regional. Actualment 










o Joint Technology  Iniciatives  (IMI  (Innovative Medicines  Iniciative),   Clean Sky 
(aeronautics),  FCH  (Fuel  Cells  and  Hydrogen),  ENIAC  (nanoelectronics)  i 
ARTEMIS (sistemes de computació empotrats) 
o Public  Private  Partnerships  (engegats  en  el  context  del  Recovery  Plan: 
Factories  of  the  Future,  Energy  Efficients  Buildings,  Green  Cars,  Future 
Internet) 
Tant  les  Joint Technology  Iniciatives  com els Public Private Partnerships  són  instruments de 
finançament  que  s’han  creat  i  desenvolupat  durant  els  darrers  anys,  contribuint  a  la 















































 Oferir  suport  als  investigadors  en  la  gestió  dels  projectes  europeus  integrats  en  els 
anteriors Programes Marc (PM).  
 Facilitar  la  participació  en  el  7è  Programa  Marc  (7PM)  de  la  Unió  Europea  dels 
investigadors de la UPC amb experiència prèvia en projectes d'anteriors PM. 
 Potenciar  els  projectes  en  què  els  equips  d'investigació  de  la  UPC  tenen  el  rol  de 
coordinador. 






























 Planificar  i  seguir  la  càrrega  de  treball  del  PDI  en  els  projectes  d'investigació.
Planificar i controlar l'execució del pressupost. 
 Verificar l'assignació de recursos segons activitat i pressupost. 





 Prestar  assistència  a  l’investigador  al  llarg  de  tot  el  cicle  de  vida  del  projecte: 
documentació legal, control econòmic del consorci, modificacions de contracte... 
























 Assegurant  la  presència  de  la  UPC  a  les  xarxes  de  gestió  catalanes  (GesPEC), 
espanyoles (OTRI) i europees (CLUSTER) 
 
